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دور النظام االنتخابي في تفعيل المشاركة السياسية 
  للمرأة في الجزائر







Compte tenu du rôle important 
que joue la femme dans le système 
administratif et la vie politique dans  
tous les régimes constitutionnels  
comparatifs ,le législateur a alloué des 
pourcentages précis pour la 
représentation des femmes dans les 
assemblées élues, tant au niveau local 
ou au niveau national (Parlement), Afin 
d'établir le principe de l'égalité  des 
chances entre hommes et femmes. 
  :ملخص 
نظرا للدور الهام الذي أصبحت المرأة تلعبه 
في المؤسسات اإلداریة و الحیاة السیاسیة في كل 
األنظمة الدستوریة المقارنة،قام المؤسس الدستوري  
إلى تخصیص نسب معینة لتمثیل المرأة في المجالس 
المنتخبة ،سواء على المستوى المحلي أو على 
ذلك من أجل ترسیخ  ). البرلمان( المستوى الوطني 
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  :مقدمة
و صالحات من العالم الدول اغلب أطلقت املا القرن من سعينات ال مطلع منذ
يجة ن و السيا املجال من خاصة املجاالت ل باملرأة وض لل مؤسساتية آليات قانونية إجراءات
أ بقوةلذلك و املجاالت ل الدول ذه املرأة التعليم( قحمت و ة، ال   ..).كقطاع
و ثقافية عوامل لعدة راجع ذا و ضعيف املنتخبة املجالس ساء ال تمثيل بقي لكن
ذه ر تطو مستوى ع ا عقم الدول ذه نتخابية ن القوان ت أثب فقد ، قانونية و اجتماعية
كما ، ضعفالتمثيلية و املنتخبة املجالس داخل ساء ال حضور زالة ن ب وطيدة عالقة ناك أن
ساء لل ية ز ا شيحات   .ال
منذ ا اعتمد ال الديمقراطية النظم ببعض أسوة ، وتا ال نظام زائر ا ت تب لذلك
املنتخب.سنوات املجالس ة زائر ا املرأة تمثيلية من الرفع النظام ذا م أس إجراءحيث و ، ة
، ا غ و مؤقت إجراء يبقى لكنھ ، النوع أساس ع ية املب ة ندر ا الفوارق زوال ن ح إ ي ايجا
يكفل ، شامل مجتم إصالح سياق إال يتم أن يمكن ال ، للمرأة قيقي ا السيا يل التأ الن
للمرأة الثقة و عتبار   .إعادة
حول ساؤلنا نطرح نا من منو ة زائر ا املنتخبة املجالس سوي ال التمثيل واقع
املرأة سعت ال انة بامل عدديا تمثيال يضمن أن املشرع استطاع كيف ،و السياسية التجارب خالل
؟ ا إل للصول ة زائر   ا
ثالثة إ ا سنقسم ال و البحثية الورقة ذه خالل من ساؤل ال ذا ع سنجيب و
ناول ن المباحث ساليب ع عرج ،ثم للمرأة السيا الدور ز لتعز الدافعة العوامل ا م ول
السياسية املشاركة واقع ناول ن ا أخ ،ثم للمرأة حظ أك توف نتخابية ندسة ال علم ا تناول
زائري ا ي نتخا ع شر ال ظل   .للمرأة
ول لتعز :املبحث الدافعة السياالعوامل املرأة دور   :ز
السيا    العمل ات أولو متقدمة انة م لتحتل املرأة دفع مت سا عوامل عدة ناك
و الدو و الوط ن املستو   :ع
ول السيا: املطلب املناخ   :تطور
املكس مؤتمر منذ عة املتا العاملية املؤتمرات عن الصادرة املتحدة مم مواثيق يكأكدت
ي و ن املرأة مؤتمر إ ، و1985السبعينات باملرأة اصة ا سان حقوق مواثيق بإعالن اء ان ،
إ شارة مع ، ية عر دول ا عل صادقت ال و ، ا ضد التم ال أش جميع ع القضاء اتفاقية
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ع السيضتحفظ قية ال من املرأة ن تمك تضمن ال و ، ا عل تؤديالدول ح جتماعية و اسية
غاية إ املرأة ترقية مشروع العالم دول بھ مت ال ما ذا و ، ات املستو جميع عل التنمية ا ور
2015 1  
ال جتماعية و قتصادية و السياسية ات التغ إطار املواثيق و املؤتمرات ذه ي تأ و
ا م و العالم ا   :عرف
ات– 1 العامليةالتغ   :قتصادية
جمة امل ر ا قتصاد مبادئ ع نفتاح و السوق آليات دعم نحو التوجھ تمثلت و
ع سلبا عكس ا مما جتما البعد أمام الرأسمال سيطرة و قتصادية التكتالت سياسات
خاصة املرأة و عامة   .سرة
العاملية– 2 السياسية ات   :التغ
م وو الديمقراطية املمارسة عميق و سان حقوق ام اح عل التأكيد صوص ا ع ا
سان حقوق أساسيا ركنا ا باعتبار املرأة نحو العال السيا طاب ا   .غ
العاملية– 3 جتماعية ات   : التغ
و  ا غ سائية ال معيات ا تطور و العال ي املد املجتمع نمو تزايدإن إ أدى ، مية
جتما و الثقا املوروث قيود لتجاوز التحديات ة مواج بضرورة املجتم   .الو
الداخلية* ية الب التطور   :عوامل
أدى مما الداخلية ا ي ب ة جذر ات غ ية العر الدول با غرار ع زائر ا   :إ عرفت
ي– 1 املد املجتمع مؤسسات ور   :ظ
التأكيدال مع املواطنة وم مف س تكر للدولة جتما ك الشر ا باعتبار ا دور تنامي
من أك الوجود إ رت ظ إذ ، مشة امل الفئات استقطاب مية أ و السياسية املشاركة وم مف ع
سنة5700 إحصائيات حسب اجتما ع طا ذات منح 2 2002جمعية الذي املجتمع ذا ملراةا،و
نم القوان و يتما بما الدولة يئات ل ا مطال رفع ع ساعد ما ذا و ا ذا عن للتعب مفضال جاال
للبالد   .ساسية
الدولة– 2 ادوار   :التغ
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غ تراجع صاحبھ الذي و ، نات الثمان اية مع قتصادي املجال الدولة دور تقلص إن
أم ، الدولة مسؤوليات دور عقدمنظم ل ا محدودة سر عن الدعم رفع خالل من ، املجتمع ام
عض وجدتھ ما و و ، ا ان م إلثبات أخرى قنوات عن للبحث ا دفع و ، الدولة وضعية من
ي املد املجتمع ال   3 ش
ي الثا زائر: املطلب ا للمرأة السيا ن   :التمك
شعار رفع املراة"تم بداية " ترقية إلنجاح1962ستقاللمنذ ا ضرور شرطا ا باعتبار
ال ، جتماعية و قتصادية التنمية عن الناجمة النتائج من املرأة استفادت ،و زائر ا التنمية
ة متم انة م للمرأة يضمن الذي والشغل ية ال دمات ا و التعليم إتاحة مجال سيما
مستو جميع ع و الدولة زة أج ومختلف ، ات املستو جميع ع و الدولة زة أج مختلف ات
املراة وضع تتمثل ال و الدالة املؤشرات ع عتمد زائر ا سياسيا املراة ن تمك درجة لقياس
غرفتيھ ملان ال ساء ال سبة و ومية ا شكيالت ال ساء ال عدد و ، الدولة   .دسات
الدسات املرأة انة املتعاقبةم ة زائر   : ا
املراة و الرجل ن ب باملساواة ة ور م ا دسات عليھ نصت زائري ا ع شر ال املرأة فوضع
املراة ن تمك لسياسات انطالق قاعدة تمثل ،و الدولة مواط من ا باعتبار الواجبات و قوق ا و
اعت و ومات ا شكيل ا إقحام و السياسية ا حقوق القياديةمن و السياسية للمناصب ا ال
  .املختلفة
لسنة التأس القانون نص طار ذا ة1963و زائر ا للدولة ع شر أول و و ،
املادة ،12املستقلة، الواجبات و قوق با يتعلق فيما ن س ا من ن املواطن ل ن ب املساواة ع
تمي ل ة محار ع املادة نفس أكدت الدولةو داف أ من دف و و ،.  
دستور أكد ن الواجبات1976ح و قوق ا ن املواطن ن ب املساواة مبدأ املادة( ع
الثانية39 الفقرة س) من ا ع مب تمي أي منع الثالثة39املادة( و مساواة) الفقرة فرض و
القانون  أمام ميع املادة) 40املادة( ا نصت قتصادية42 ،كما و السياسية قوق ا حماية ع منھ
للمرأة جتماعية   4 و
دستور أكد س1989كما تكر و ن س ا ن ب تمي عدم و املساواة و قوق ا نفس ع
مواده ساسية ات ر املادة53-51:ا و عة الرا ع61الفقرة تنص ال ، و الفقرة من
امل تقلد ساوي أداءال ساوي ال و ن و الت و التعليم ساوي ال و الدولة الوظائف و ام
   5 الواجبات
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دستور عديل جاء املادة2008و خالل من السياسية املرأة انة م س الدولة( مكرر31لتكر عمل
ستحقاقات خالل النجاح ا حظوظ مضاعفة خالل من للمرأة السياسية قوق ا ترقية ع
عضوي)نتخابية قانون وضع خالل من تكرس س الذي ، العل الواقع إ املادة ذه ترجمة و ،
ذلك   .ينظم
السياسية ياة ا للمرأة املشاركة حق فان زائر ا شر ال و ي القانو طار لتقييم و
ا اما ال و ، ة زائر ا ة ور م ا دسات مكفول ة م أو املكرسةكناخبة الدولية باالتفاقات
اصة ا تفاقية و ساء لل السياسية و املدنية قوق با اص ا الدو د الع سيما ال ، قوق ا ذه ل
نتخابية ن القوان ضمنت كما التمي ال أش جميع ع القضاء املتضمنة تفاقية و املرأة بحقوق
و  الرجل ن ب املساواة ع أكدت و قوق ا وذه سية ا و العمل عات شر ذلك كرست و ، املرأة
املرأة دور و انة مل تماما ا أولت ة زائر ا ة ور م ا ن القوان جل فان عموما و ، سرة قانون
  .املجتمع
زائر ا السياسية املمارسة خالل من املرأة انة   :م
زائري – 1 ا ملان ال ساء ال   :سبة
امل تواجد مؤشر داللةإن ذا معيارا عد ، مقاعده جملة من ا نصي و ، غرفتيھ ملان ال رأة
، ة زائر ا للدولة العامة السياسية رسم مة املسا و القرار صنع عملية املرأة مشاركة واقع عن
منذ ت التصو و ال حق ع املرأة حصلت سبة1962فقد ب العام نفس ملان ال إ ووصلت ،
سنة 5.10تقدر ف و ، إ1964باملائة سبة ال املمتدة1.44تراجعت نتخابية دة الع و ، باملائة
سن ن إ1982-1977ب سبة ال سن3.66وصلت و ، إ1987-1982باملائة سبة ال تراجعت
سن1.75 ن ب ما و ، يئ1992-1987باملائة ال ضمن املرأة تواجد سبة إوصلت عية شر ال 2.36ة
سن ن ب املمتدة ة الف و ، قفزت1994-1992باملائة سبة ال حيث ، الوط شاري س املجلس أي
ا10إ إقحام خالل من باملرأة البالغ الدولة تمام ا ع دليل ذا و ، املباشر ن التع ق طر عن باملائة
شر ال   .امليدان
ب املمتدة ة إ1997-1994نالف سبة ال ن6.25وصلت ب ة الف و ، ا1997باملائة
إ2002 إ3.94انخفضت ارتفعت و ن6.24باملائة ب أما2007-2002باملائة ، السف الغرفة
سبة ال بلغت الية ا عية شر ال دة    6 باملائة7.70الع
مس ع أما ، السف الغرفة مستوى ع العنصرذا مثل فقد ، العليا الغرفة توى
سوي سوى5.55ال يمثلن فال ن للغرفت العامة سبة ال أما ، الية ا دة الع خالل باملائة6.77باملائة
إطار. السياسية ا م مسا دور لتفعيل ، ة خ عية شر ال نتخابات املرأة إقحام فرغم
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نجد املتعددة السياسة شكيالت عح22ال تنافسوا ا من389ز إال املرأة تتمكن لم و ، مقعدا
سبة ممثلة7.7احتالل ، ،11باملائة الوط ر التحر ة ج حزب و العمل حزب ا م سياسيا ا حز
ب سوي ال التمثيل نفس ان ز ا ساوى   .مقعدا11إذ
السيا املرأة دور لتفعيل ديدة ا   :ليات
ولو  ذه ل بنظامخدمة عرف ما اح اق تم ، وطا(ات إ) ال يؤدي الذي النظام ذا
حوا بھ أخذت الذي ، املنتخبة املجالس املرأة مشاركة سبة لضمان72ارتفاع ، العالم دولة
السياسية املؤسسات أوسع النظام.تمثيل ذا خذ ال(و ، طراف عض من عليھ تحفظ رغم
أن السياسيةعتقد ا كفاء و املرأة لية أ شكك و ، الرجل و املرأة ن ب التمي مبدأ ذا). يكرس و
مؤسسات شاشة مع سيما ال زائر ا ي انتخا كنظام اجھ ان ع للموافقة سياسية إرادة يتطلب
املرأة ملصا الراعية ي املد   .املجتمع
املادة نصت لقد ا 7 مكرر 31و عمل أن للمرأةع السياسية قوق ا ترقية ع لدولة
عضوي قانون ق طر عن املادة ذه تطبيق تحديد تم س و ، املنتخبة املجالس ا حضور بتوسيع
قوق ا ترقية لفائدة التعديل ذا يرسمھ الذي فق أن شك ال و ، املادة ذه تطبيق كيفيات شرح
أوسع أفق و للمرأة   .السياسية
الثا نتخابية:ياملبحث ندسة ال سوي ال التمثيل لضمان نتخابية   ساليب
العوائق ع التغلب ع املرأة ملساعدة ي يجا التدخل ال أش من شكال وتا ال نظام يمثل
ال أش تنوع عن ملحة الفصل ذا يقدم ، الرجال ا بأقرا مقارنة السياسية ا مشارك من تحد ال
آليا و ، وتا زال عز دف تحقيق اجل من ضروري وتا ال نظام عمل كيفية م ف إن ، ا تطبيق ت
السياسية املرأة   .مشاركة
الطوعية/ أوال الكوتا مقابل القانونية   :الكوتا
طوعية ية حز وتا أو ، ة دستور وتا أو قانونية وتا ا أ حيث من وتا ال ال أش نوع   .ت
ينص ال تلك ة الدستور وتا ينصفال ال تلك القانونية وتا ال نما ب ، صراحة الدستور ا عل
و ، املع البلد مطبق آخر قانون أي أو السياسية حزاب قانون أو ، نتخاب قانون صراحة ا عل
أو حزاب م تل عية شر نصوص إ القانونية و ة الدستور وتا ال ند س ، املضمون حيث من
السي مخالفاتالكيانات إ الكيانات أو حزاب تتعرض ، ام ل عدم حالة و ا بتطبيق اسية
السيا زب ا بعاد اس إ تصل قد و ، ن املر بعاد اس من عادة تنوع و ، القانون ا يحدد
  .املخالف
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محدد عدد تر لضمان السياسية حزاب قبل من طوعا ا ن ت فيتم الطوعية وتا ال أما
أو  زب، ا قوائم ع ساء ال من ، محددة من.سبة ل الش ذا فان ، سم من وا و كما و
مخالفة أي بھ ام ل عدم من تج ي ال و ، ملزم غ وتا ال ال   .أش
للعملية/ ثانيا ائية ال النتائج ع تطبيقھ يمكن كما شيح، ال عملية أثناء وتا ال نظام تطبيق يمكن
  .نتخابية
شيح ال عملية أثناء املطبقة وتا   : 8 ال
اتيجية إس مواقع ساء ال وضع يل س إ شيح ال عملية أثناء املطبقة وتا ال دف
زب ا لوائح ع ن املر محددة(ضمن دوائر ن ترشيح ضمان فرص) أو ن ل يضمن بما
املنتخب يئات ال ن انتخا ال ة ساو م با تقر أو ة ساو   .ةم
عة م ترشيح قواعد تضع ال فضفاضة ا و من ام ح نوع ت تحديد( و باملائة20مثال
عنھ تج ي قد ما ، القائمة ع ن ترتي حول ة وا قواعد دون القائمة ع ساء لل ى أد كحد
نتخ ن فرص تتضاءل حيث القائمة ذيل ن وضع القائمة ستخدم ال نتخابية ،) ابالنظم
القوائم ع الرجال ة مواج ساء لل با ترت تحدد شديدة قواعد يأخذ.إ قد الة ا ذه و
القائمة ع الرجال مع ب ت ال ساء ال بادل ت حيث التباد ب ت ال نظام ل ش ب ت خر.ال يار ا و
من ول النصف ، مثال شيح ال سب ع محدد سقف وضع ون ي دقد ا ون ي ن امل
قل ع الثلث ن س ا من ألي ى   .د
قد و ، السياسية حزاب ا نا تت طوعية شيح ال عملية أثناء املطبقة وتا ال ون ت أن يمكن
مثال الدستور أو نتخاب قانون كما ، القانون ع رسميا مشرعة ون   .ت
النتائج دف س ال وتا   :ال
وتا ال محددةتضمن سبة وجود النتائج دف س محددا) باملائة20مثال(ال عددا أو
مقعد20مثال( مئة ساء) من لل حصرا مخصصة املقاعد دوائر. من أو قوائم وجود اعتبار يمكن و
النتائج دف س ال وتا ال ال أش كأحد سائية شيح. انتخابية ال اقتصار ل الش ذا ض يف
أ دوائر املرأةكذا ع انتخابية ات مستو   .و
وتا ال من النوع ذا ل آخر ل كش ن اسر ا أفضل نظام اعتبار أيضا يمكن يمكن. و إذ
كفائزات وتا، لل املخصص العدد ستجاوز ال بما و صوات، أع ع اصالت ا ات املر اعتبار
الرجال ون املر ا عل يحصل ال صوات عن النظر   .غض
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أن صراحةيجب آخر انون قٌ أي السياسية،أو حزاب قانون أو نتخاب، قانون أو الدستور، ينص
النتائج دف س ال وتا ال ال أش من ل ش أي حصول. ع ضمان و ا، تطبيق ضمان دف وذلك
السياسية حزاب و ن خر ن املر منازعة دون املقاعد ذه ع ساء حالة. ال م امل من نظامو
املقعد منح قبول السياسية لألحزاب سمح بحيث ذلك ع ي القانو طار ينص أن ن اسر ا أفضل
الرجال ن املر بدل ساء   .لل
يئات ال ساء ال ن عي يمكن نتخابية، العمليات املطبقة ليات ذه ا باإلضافة
التنفيذي السلطات من بقرار مثال ، مباشرة عية شر نتخابية.ةال العمليات إطار خارج يقع ذلك الن و
وتا ال نظام و نتخابية النظم ن ب العالقة تحليل عند ذلك تجاوز تم س فانھ ، 9   
ساء/ ثالثا ال تمثيل ع تؤثر ال نتخابية للنظم ساسية ات   :التغ
ا غض ساء ال تمثيل ع تؤثر مختلفة بطرق نتخابية النظم نظامعمل اعتماد عن لنظر
وتا الدليل(ال ذا املرفق دول ا من ول السطر راجع املعلومات من د انية) ملز إم ع تؤثر كما
اعتماده حال فعاليتھ ع و وتا ال نظام   .إدخال
ساء ال تمثيل فرص د تز ية س ال القائمة نظم أن ا الدراسات غية.ش و ، لكن و
عم كيف للنظممعرفة ساسية ات املتغ دراسة من بد ال ، ا خصائص ابرز و ، نتخابية النظم ل
سابقا ا ل التطرق تم ال و   .نتخابية
نتخابية3-1 الدائرة   :م
عدد زاد لما ف ، ا انتخا و املراة ترشيح انية إم ع مباشر اثر نتخابية الدائرة م
، السياسية حزاب امرش مر تتطلب ال الة ا مع مقارنة ا مر توازن و ع لتنو ا توج زاد
ة كب للمقعد الرجال ترشيح فرص فان الة ا ذه ففي شيح. وحيدا ب ذلك معارضة يؤدي قد و
انية بإم ت وج ما إذا الرجل املر تختار ما غالبا حزاب إن نفسھ، زب ا داخل صارع ا امرأة
ن ب يار ما ون ي عندما الية إش اقل ذلك يبدو و الفوز، ا فرص ز عز غية امرأة و رجل
ساء ال ترشيح حزاب فرص د يز مما ، الواحد زب ل ن الفائز و لذلك تبعا يزداد إذ ، اك الدائرة
الرجال حصة ع التأث دون متقدمة   .مواقع
زب ا   : 10 م
الدائرة م ب يرتبط نو املنتخب عضاء عدد نا ع الذي و ، السيا زب ا م ،
يئاتھ كذلك و ، زب ا ترشيح لالئحة و املواقع أن بحيث ، محددة انتخابية دائرة زب ل
عدد زادت لما تزداد نتخاب و شيح بال ساء ال فرص فان ، الرجال من غالبا لة مش ، القيادية
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املخص املقاعداملقاعد ملء عد ساء ال من عدد اختيار إ زب ا سيعتمد حيث زب، ا ذا ل صة
عدد قلة كذلك و الدائرة، م ادة بز زب ا م يزداد و ، ن املفضل يھ ملر املخصصة و
انھ إال العملية بتصميم أساسا يرتبط زب ا م أن إ ش ذا و نتخابات الفائزة حزاب
،يمك محدودا املنتخبة حزاب عدد ون ي قد ، الفعلية نتخابات نتائج ع اعتمادا فقط تحديده ن
عالية حسم سبة وجود حالة مثال5( مثال ع) باملائة صول ا لضمان ن الناخب أصوات من
صغر ،إن ة الصغ حزاب بعاد اس إ يدفع ما ذا و ، املنتخبة يئات ال حتمثيل ، زب ا م
لوائح ع متقدمة مواقع ساء ال اختيار حاالت إال محدود و قليل تأث لھ ساء ال ترشيح حالة
السياسية   .حزاب
نتخابية3-2   :الصيغة
ع صول ا غية ا لوائح إ مختلفة شرائح بضم حزاب تقوم البلدان من العديد
يمثل ال ات ا مختلف وندعم املر غرافية،( ا ا املناطق ، القومية ، جتما النوع مثال
،....)العمر املنافس زب ا أمام ملقاعد ا خسار احتمال بخطر شعرت إذا ذلك إ تدفع ما عادة ،و
املستخدمة نتخابية الصيغة انت إذا طر ا ذا ا شعور يزداد   :و
امل*  حزاب عدد ادة ز ا وتؤدي ، حزاب ذه تقارب إ ش ما و و عية، شر ال يئات ال مثلة
ع ص ر ا ر بمظ ور للظ حزاب دفع ساعد ما ، ولة س م يارا ن الناخب تبديل انية إم
سياسة ذات أحزاب لصا ا د مؤ أصوات عض خسارة انية إم لتجنب جتما النوع التوازن
و ، ة املجالمتقار يف ال ملان ال املمثلة حزاب من كب عدد وجود أن مالحظة من بد ال نا
ا صغ ا عند زب ا م الن املرأة تمثيل   .أمام
صوات*  من ستفادة مكن ال ، غلبية نظم حالة ففي ، عة الضا صوات تقليل ا تؤدي
باملقعد للفوز اجة ا عن أن (الفائضة تضيعأي الفائضة غ) صوات ن املر أصوات أن كما
تمثيل أي تحوز ال ن م.( الفائز أصوا تضيع أصوات)أي ع ك ال ا الة ا ذه حزاب س ،
تحسب حث نتخابية النظم ، ن خر ن الناخب ملخاطبة ك ال مع لقليل مع نتخابية ا قواعد
توز  صوات نافسجميع ت ال الدوائر ن الناخب جميع مخاطبة ا حزاب س ، املقاعد ع
ا   .ف
اع3-3 ق ورقة ية   :11 ب
فقد ، م خيارا عن الناخبون عن الناخبون ا ع ال الكيفية اع ق ورقة ية ب تحدد
املر ساس ع أي ، فردية نتخابية النظم ون ا( ت نظام ول مثال ع) لفائز أي عددية أو
القائمة أو زب ا   .أساس
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يتقرر ن الفائز اختيار أن إذ ، ل أس القائمة ع عتمد ال نتخابية النظم وتا ال تطبيق عت
يار ا ع عتمد ال و ، شيح ال عند السياسية الكيانات أو حزاب ا تطرح ال القائمة ع بناءا
لل اتاملباشر للمر عة م ا ف ن الناخب ات توج ون ت ال البلدان لكن و ، نتخاب يوم ناخب
يمكن فانھ ، السياسية حزاب من ساء ال النتخاب استعدادا أك الناخبون ون ي حيث و ، ساء ال
ساء ال انتخاب ل س أن املفتوحة س ال التمثيل قائمة كذلك و الفردية نتخابية بوجودللنظم
عدمھ أو وتا   .ال
عا الكوتا/  را و نتخابية النظم  :خيارات
الفعالة4-1  و ة النا يارات   :ا
ي - ثا ي انتخا بمستوى انتخابية خاص+ 12 نظم ي انتخا مستوى ،أي وزة م مقاعد
فقط ساء   :بال
ع مقصور مستوى إ ن مع ي انتخا مستوى تحول أن نتخابية النظم ل ل ساءيمكن ال
أصال، سائية ال وتا ال تحدده كما ساء ال من عدد انتخاب يضمن ذا و ، يوجد لم إذا إيجاده أو ،
يار ا ذا ع مثاال باكستان   .تمثل
ة - صغ دوائر ية س ال ب+القائمة ت ل قواعد مع شيح ال سب ل ة وا قواعد  ترشيح،
ن التباد( املر شيح ال    13 )مثال
مكنذا فانھ ، مفتوحة القوائم انت إذا أما املغلقة بالقوائم العمل عند مضمون يار ا
الدوائر فعالية اقل يار ا ذا ون ي قد ، شيح ال لوائح املحدد ب ت ال دد بما ب ت ال غي
م تقليل ع عمل حيث ، ة الكب الدوائر ية س ال القائمة مع مقارنة ة عززالصغ بما زب ا
، التباد شيح ال اعتماد مع ح القوائم يتصدرون ما عادة الذين الرجال زب ا مرش فرص
قوائم ول املركز ع الرجال و ساء ال تبادل باعتماد الوضع ذا مع التعامل لألحزاب يمكن
رج مقابل القوائم عض ع امرأة زب ل ول املر ون ي أي ، زب ،ا أخرى دوائر قوائم ل
يار ا ذا ع أمثلة وادور و ان الدومين ة ور جم   .تمثل
ة - كب دوائر ية س ع: ترشيح+قوائم ب ت بال خاصة قواعد بدون ترشيح سبة ضمان
  :القوائم
م ازدياد ظل خاصة ، ساء ال انتخاب انية إم وظة م بصورة د يز يار ا ذا
ي إذ ، زب مثاالا مقدونيا تمثل ، الفوز القائمة ع متقدمة مواقع تحتل ال ال ساء لل ح مكن
يار ا ذا   .ل
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ة - كب دوائر ية س ب:ترشيح+ قوائم ت ل قواعد مع شيح ال سب ل ة وا قواعد
ن التباد(املر شيح ال   ):مثال
إذا أما ، مغلقة القوائم ون ت عندما مضمون يار ا غيذا فيمكن ، مفتوحة انت
الدوائر فعالية اقل يار ا ذا ون ي قد ، القائمة ع أصال املوجود ب ت ال دد ما ب ت ال
عزز بما زب ا م تقليل ع عمل حيث ، ة الكب الدوائر ية س ال القائمة مع مقارنة ة الصغ
يتصدرون ما عادة الذين الرجال زب ا مرش ،فرص التباد شيح ال اعتماد مع ح القوائم
يار ا ذا ع أمثلة العراق و ا وستار و ا ي ب و ن رجنت   .تمثل
الكتلة - املتحول ( نظام غ الواحد الصوت أو املحدود الصوت ،)+  14 أو وزة م مقاعد
ن اسر ا أفضل   :نظام
وجو  عدم حالة إال نتائج عطي و ممكن يار ا وذا و ساء ال ات املر من يكفي ما د
ردن عت ، منافسة ألحزاب املقعد خسارة من وف ا لعدم ساء ال شيح ل حوافز لألحزاب يقدم
يار ا ذا ع   .مثاال
ية - ز ا الكتلة ب: ترشيح+ نظام ت لل قواعد بدون شيح بال خاصة   :قواعد
ب الفائزة القائمة أن حيث مضمون يار ا ذاذا و ، املقاعد امل ب تفوز صوات أغلبية
ون ام ال تمثل ، ة الكب حزاب أمام م فرص تتضاءل الذين ن املستقل ن املر فرص من يقلل ما
طوعية(  وتا ان الكب ان ز ا ب ي يار) حيث ا ذا ع مثاال ي جيبو   .و
املتحول  - الواحد الصوت أفضل+ نظام نظام ، وزة م نمقاعد اسر   : ا
الصوت نظام و ، املحدود الصوت و الكتلة، نظام مع ال ا و كما ممكن يار ا ذا
ناء باست الدائرة مقاعد جميع ع ن الفائز جميع اختيار يتم عندما ذلك و ، املتحول غ الواحد
اصال  ا ساء ال اختيار يتم ، امرأة أي فوز عدم حالة و ساء، لل املخصصة أعاملقاعد ع ت
ن ل املخصصة املقاعد عادل بما و   .صوات
املختلطة - ة العضو ناسب ساء+نظام لل مخصص ي انتخا مستوى ، وزة م   :مقاعد
وتا ال نظام املحدد للعدد مساو ساء ال عدد النتخاب مضمون يار ا   .ذا
بوردا - ن+ 15 صيغة اسر ا أفضل نظام ، وزة م   :مقاعد
الواحد الصوت نظام و ، املحدود الصوت و ، الكتلة نظام حالة كما ممكن يار ا ذا
التعددية الدوائر فقط لكن و ، املتحول الواحد الصوت نظام و ، املتحول   .غ
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عة4-2 امل غ آو املستحيلة يارات   :ا
وت ال نظام و نتخابية النظم من خيارا عشر ستة الدليل ذا ايحدد اعتبار يمكن ال ا
يمكن و ، ساء لل السيا التمثيل من عال مستوى إ للوصول مشعة غ أو مستحيلة خيارات
إعادة ع عمل أن ساء ال تمثيل بمستوى لالرتقاء عمل ال و الفئة ذه ضمن الواقعة للبلدان
إع أو ، وتا ال نظام إدخال أو ، املستخدم ي نتخا بالنظام بماالنظر ، مطبقا ان أن بھ النظر ادة
، ما ل التطرق سبق ن اللت ن ت خر ن املجموعت يارات ا احد ا ع م غ خيار من ا خيار غ
، ساء ال تمثيل مستوى رفع إ باإلضافة ات التغ ذه أن حيث ، خالفيا أمرا ون ي قد ما ذا و
ع ل ش نتخابات نتائج غ أن ا ل السيايمكن الوضع ع تؤثر نتائج ا ل ون ي أن يمكن كما ، ام
أن ، بدقة ة محسو عملية ضمن يتم أن بد ال ي نتخا النظام غي قرار فان لذلك ، الواسع إطاره
كذا ل نتخابات عن املسؤولة يئات ال و عية شر ال يئات ال استعداد و ، السياسية رادة توفر
كم ، ضروري الوطخطوة املستوى ع املعنية طراف مختلف دعم ضمان الضروري من انھ   . ا
الثالث    زائري : املبحث ا ي نتخا ع شر ال ظل للمرأة السياسية املشاركة   واقع
من املمارسة ذه عن تب ي ملا نظرا بالغة مية أ ال ق املرأة ممارسة مجال يحظى
امل مستوى ع ي سا قتمثيل ا ذا ل املرأة ممارسة محدودية و قصور أمام لكن ، املنتخبة جالس
، املنتخبة املجالس ا تمثيل محدودية عنھ ترتب ، جتماعية ر الظوا و املعوقات من العديد ب س
بحق ي القانو اف ع ن ب الفجوة ذه ور ظ إ أدت ال سباب عن البحث الضروري من بات إذ
املنتخبةال املجالس مستوى ع ا تمثيل و ق ا ذا ل ا ممارس محدودية و   .للمرأة
للمرأة السياسية املشاركة ضعف أسباب إ التطرق خالل من املبحث ذا ناول سن و
السيا املرأة دور تفعيل اجل من الضعف ذا الدولة ا عا ال ليات و زائر   .ا
ول  زائرأسباب:املطلب ا للمرأة السياسية املشاركة   :ضعف
دالء عن بالعزوف سواء السياسية املشاركة عن يتخلفون فراد من ة كب سبة إن
ذه نتخابات ون الديمقراطية ع خطرا ل ش رة الظا ذه و ، لالنتخابات ال أو م بأصوا
بوج للشعب قيقية ا رادة عن ع ال عامالصورة   .ھ
محدودية و ا كب ضعفا خرى عرف للمرأة السياسية املشاركة فان خاص بوجھ أما
تية لألسباب الضعف ذا يرجع و رة   :ظا
ول  ة: الفرع زائر ا لألسرة ة بو   :السلطة
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أساس ع تقوم ، ية العر سر ل سمة عت ال و ة زائر ا لألسرة ة بو ية الب إن
ياة ا عن ا املرأة ع بوي سلط ال يتج إذ ، للرجال ساء ال خضوع و سلط عالقة
ا حرما و ، ت الب من روج ا من ا منع و ا زواج و ا دراس ا مص ب يتحكم إذ العامة
الز  إن ذلك فوق و ، ا ج و ل ساليب بمختلف ا عل الضغط و الدراسات ربمن يزال ال و ان وج
س ل قتصادية السلطة حيان اغلب يمتلك الذي و ف ، ا عائل ألنھ ا ف القرار صاحب و العائلة
كذلك و بل العاطلة الزوجة ع العاملة 16 فقط الزوجة   .ع
قرارا و ا اختيارا و املرأة حياة ع السيطرة من سرة رب تمكن ة سر ية الب ذه اف
خصوصيات ا أجوا ع يط ال السياسية ياة ا و العامة الشؤون بالك فما ، اليومية ياة ا
معقلن إطار أك تحررا و أك ودا ج املرأة من   .تتطلب
ي الثا التقليدية:الفرع جتماعية شئة   :الت
جتماعية شئة الت مؤسسات ابرز من التعليم: و املؤسسات ، ووسائلسرة الرسمية و ة
داخل تختلف كما ، آلخر مجتمع من جتماعية شئة الت عملية تختلف حيث ي ما ا عالم
ناث عن ور للذ ي العر   .املجتمع
و للوالدين طفال خضوع أساس ع القائمة و سرة ا تقدم ال التقليدية شئة الت إن
غ  و قاصرات ن عت إذ ، البنات ،خصوصا ن س بلغ ما م السليمة القرارات اتخاذ عل قادرات
ات التوج ذه منطقية و مصدر عن ساؤل ال دون الكبار مجتمع نوا و ألوامر ضوع ا إال ن ل س فل
ن ثم من و ، املرأة عمل روح مبادرة محدودية ا يؤدي الذي مر السياسية، ياة ا ا ا مشار   .قص
ادة الز من الرغم مراكزعل أو امعات ا و د املعا من املتخرجات و للمتعلمات الكمية
امل ن و جتماعية..الت ياة ا ا مشارك و املرأة و نو غ ا يرافق لم الكم ادة الز ذه ف
آخر  ئا ش الواقع أمر و ء علمتھ فما املرأة وال الفرد سلوك غ لم شئة الت مؤسسات أن ،إذ
عن ح و السياسية املواقف عن عيدة جتماعية ا شئ ت و ، سياسيا املرأة مشاركة ون ت فكيف
جتماعية   .املواقع
الثالث ا:الفرع ذا باملرأة خاصة عوامل و الثقا   :رث
التقاليد و عراف قيود و املرأة عن السلبية ار باألف ون امل الثقا رث م سا لقد
السياسيةإضاف ياة ا سائية ال املشاركة ضعف ا ذا باملرأة أخرى عوامل ا   .ة
الثقا: أوال   :رث
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أن و العامة ياة ا املشاركة انية إم ا ل س ل املرأة أن الناس اعت ل طو زمن منذ
عانت قد املرأة أن الواقع و القدرات ناقصة مواطنة ف ، لية عدم والقاعدة ش م ال من
أصبحت إذ حاليا مر تطور رغم و ، جتماعية التصورات ذه ثقل بفعل العامة ياة ا من قصاء
ل ا تتم عاملية مسالة القرار صنع مراكز و السياسية ياة ا ا مشارك و للمرأة السياسية قوق ا
س الذي الثقا رث فان ، ديثة ا الديمقراطية نقصنظمة و املرأة بدونية موسومة ار أف وده
ا عل سيطر املرأة قضايا من العديد التناقض يصاحبھ ا س ج صوصية نظرا ا كفاء ا قدر
و ا حق املرأة إعطاء عن البعيدة التقليدية جتماعية شئة الت من عة النا ، التقاليد و العادات
ع قادرة امل مت ككيان املجتمع ا افرص بمنح فيكتفي ، القرارات اتخاذ و املسؤوليات تحمل
املجتمع فقط ة الثانو   .دوار
ا:ثانيا ذا باملرأة خاص   :عوامل
املراة دونية أخرى ظروف و للمرأة ولوجية سي أسباب عن ناتجة أخرى عوامل م سا
ا م أ السياسية ياة   :ا
إ– 1 ا تمام ا توجھ املرأة طبيعة غالباإن ف السيا املجال من أك جتما و سري املجال
ب أو الزوج من حتيار تأث ون ي صوتت إذا ح و ت التصو عن عازفة ون ت   .ما
الرجال– 2 ع ت التصو تفضلن و ساء ال من ن امل ع تصوت ال حيان غالب املرأة
غالبا تؤثر ال املر صية السياف نامج ال س ل و املرأة اختيار   .ع
عضوات– 3 كن لو و ح صية ال ن بمبادرا يتقدمن لم ات امل ساء ال إن حيان اغلب
زب ل عود رفضھ أو للمرأة ال قبول ة التقدير السلطة بل زب ا   . 17 شيطات
ي الثا املر :املطلب دور لتفعيل ديدة ا السياليات   :أة
الذي و املحلية أو عية شر ال املنتخبة املجالس مستوى ع ي سا ال التمثيل ملحدودية نظرا
سنة دستوري بتعديل زائر ا بادرت ، للمرأة السياسية املشاركة نقص مادة2008يفسر فيھ أضافت
حصة ا باعطاء ذلك و املنتخبة املجالس املرأة تمثيل حظوظ من الرفع املقاعدتكرس من
و ا ل املعارض و د املؤ الرأي خالل من املطلب ذا ا ناول سن ال و ، وتــة بال عرفت املجالس
املقاعد ع توز عملية أثناء و شيح ال عملية أثناء وتا ال تطبيقات   .تفصيل
ول الكوتا:  الفرع   أنواع
تقدم ة إدار أو ة ختيار ا م أنواع ثالثة وتا وال وتا ال بنظام ا م إيمانا زب ا إدارة ا
وتا ال خ النوع و ومة ا و حزاب ل ل إلزامية و الدستور ع قائمة و ة دستور أخرى
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القانون خالل من زائر ا املطبق و ونھ الدراسة ا عن الذي و و عية شر ال أو القانونية
رقم بكيف12/01العضوي القانونيةاملتعلق وتا ال ناول سن و ، املنتخبة املجالس املرأة تمثيل يات
ا ل املعارض الرأي و د املؤ الرأي ا التعرض خالل   .من
د: أوال املؤ   : الرأي
وتا ال   :أنصار
ن تمك وسائل من وسيلة ا أ وتا ال مبدأ دون يؤ الذين و الدستوري القانون اء فق يرى
ع صول ا أناملرأة يمكن الذي العدد من اك عية شر ال السلطة املقاعد من ن مع عد
املرأة و عامة شية املع وضاع سوء و الفقر و مية لتف نظرا ذلك و ، وتا ال بدون عليھ تحصل
مختلف بالرجل ا مساوا و املرأة ة ر املناونة التقاليد و العادات قوة و صوص ا وجھ ع
التمياملجاالت ع عمل ال املعوقات تزول ح ساء لل تخصص مؤقت إجراء ملانية ال وتا ال و ،
املرأة   .ضد
وتا- ال أنصار رات   :م
ساء– 1 ال أوضاع ن تحس باتجاه ، املعيقات و واجز ا مختلف لتجاوز وسيلة ا ف يرى و ف
ال الصيغة من لالنتقال كمدخل ، جتماعية و ملموسقتصادية واقع إ الفرص افؤ لت ة   .نظر
الذي– 2 السيا التمي عن للمرأة ضا عو بل ، الرجل ضد ا تمي تجاه ذا رواد ا عت ال
عام ل ش السيا د املش ا حضور عدام ا أو ضعف يجسده الذي و ، ا   .يطال
ال– 3 املجالس املجتمع نصف تمثيل يحتم الذي العدالة امبدأ ا مستو افة ع   .نيابية
و– 4 السياسية الثقافة ر بتطو سمح مرح ي نا است ي قانو دعم و تحف إ بحاجة املرأة تظل
املساواة تحقيق و عية شر ال املؤسسات ا حضور ز لتعز ا ل يؤ بما ، ا ا مشار أمام العقبات تذليل
ا و النفسية جواء توف أفق ، عالواقعية مب ندي تنافس ا بانخراط سمح ال لسياسية
مستقبال الرجل جنب إ   . 18 الكفاءة
املعارض: ثانيا    :الرأي
تحقق ال وتا ال أن ا ل ن املعارض من يرى من ناك وتا ال لنظام د املؤ الرأي بخالف
و  الدسات و الدولية املواثيق ا أقر ال الرجل و املرأة ن ب ذهاملساواة تقض ت بل ، الوطنية ن القوان
سبة عية شر ال السلطة املقاعد من ن مع عدد بتحديد ساء ال و الرجال ن ب 25-20-10املساواة
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من فان عليھ و املجتمع نصف املرأة ل ش ن ح ، التنفيذية الوظائف و ملان ال أعضاء من باملائة
ال إ ساء ال من محدد غ عدد تصعيد ا ذلكحق ع قدرت ما م عية شر ال   .سلطة
و وتا ال ست ل بالرجل املرأة املساواة تحقيق أن يرون ذه النظر ة وج أنصار فان عليھ و
يصبح ح ، املعقدة ل املشا حل ع التوف بالرجل ا مساوا و املرأة ن تمك أساسا يمكن انما
افة بالرجل املساواة املرأة ياةبمقدور ا   .جوانب
و الرجل ن ب املساواة حق مع تناقض و تخالف سائية ال وتا ال أن ن املعارض ؤالء يرى كما
للقضاء الدولية تفاقية من املادة نص جاء مثلما الدولية تفاقيات غالبية عليھ نصت ال املرأة
الثاني املادة نص جاء ما كذلك و العنصري التمي ال أش حقوقع شان اتفاقية من الثالثة و ة
لسنة السياسية املادة1952املرأة نص و السياسية25، و املدنية قوق با اص ا الدو د الع من
القول خالصة اتفاقيةو لتطبيق الوافد سوي ال التيار س ة" سيداو"ملاذا بمحار تنادي ال
و املرأة و الرجل ن ب التمي ال أش وافة ا تمي عت الذي و النظام ذا يرحب الوقت نفس
ي؟ ايجا تمي عليھ أطلق صورتھ ن   لتحس
و فرضا املرأة يفرض وتا ال نظام أن ن ح ، ختيار ة حر ، الديمقراطية مبادئ إن كذلك
، وتا ال ذه و بھ يقتنعون و فيھ يتقون و دينھ يرو ما ا الختيار مجاالت ن خر ك ي اال ف أيضا
تج ن قوان إ تحتاج بل ا بمفرد الرجل ة مواج ستطيع ال ا بأ ا ل ام ا و للمرأة وا انتقاص
السيا ك املع ا صمود عدم و ا   . 19 ضعف
أخرى قطاعات تدفع قد ن املعارض رأي حسب سائية ال وطا ال ذه أن القول يمكن ا أخ و
ع مما نفسھ ء بال الللمطالبة مجتمعية أزمات يفجر ، عديدة اليات إش ل ش س النظام ذا أن
ا ل   .حصر
ي الثا وطا: الفرع ال   :تطبيقا
رقم العضوي القانون املادة2012جانفي12مؤرخ3-12جاء ام ألح مكرر31تطبيقات
اتفاقي سيما ال و زائر ا ا عل صادقت ال تفاقية مقتضيات وحسب ، الدستور عمن القضاء ة
لسنة املرأة ضد التمي ال أش املعتمدة1999جميع للمرأة السياسية قوق ا شان تفاقية 20و
سم أثناء1952د ذا و املنتخبة املجالس املرأة تمثيل خطوط توسيع كيفيات ليحدد جاء ،
النتائج إعالن و املقاعد ع توز عملية أثناء كذلك و شيح ال   . مرحلة
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شيح: أوال ال عملية أثناء الكوتا   :تطبيقات
املادة العضوي2تنص القانون عام10مؤرخ03-12من ل1433صفر يناير14املوافق
ي2012سنة ما ع املنتخبة املجالس املرأة تمثيل حظوظ توسيع كيفيات يحدد الذي يجب:" و
، ترشيحات قائمة ل ساء ال عدد يقل ،أال سياسية أحزاب عدة أو حزب من مقدمة أو حرة
ا عل املتنافس املقاعد عدد بحسب أدناه املحددة سب   :ال
الوط الشع املجلس   :انتخابات
ساوي 20%- املقاعد عدد ون ي   .مقاعد4عندما
يفوق30%- أو ساوي املقاعد عدد ون ي   .مقاعد5عندما
ساوي 35%- املقاعد عدد ون ي يفوقعندما   .مقعدا14أو
يفوق40%- أو ساوي املقاعد عدد ون ي   .مقعدا32عندما
ارج 50%- ا الوطنية الية ا ملقاعد سبة   .بال
الوالئية* الشعبية املجالس   :انتخابات
املقاعد30%- عدد ون ي   .مقعدا47و43و39و35عندما
من35%- املقاعد عدد ون ي   .مقعدا55ا51عندما
البلديةا* الشعبية املجالس   :نتخابات
عن30%- ا ا س عدد د يز ال بالبلديات و الدوائر بمقرات املوجودة البلدية الشعبية املجالس
ألف ن   .   20 سمة) 20.000(عشر
ناحية من ، ا امل ب القائمة رفض إ الشرط ذا ام ل عدم يؤدي القانون ذات وحسب
القانون ينص وأخرى س، ا نفس من منتخب أو بم املنتخب أو امل ستخلف أن ع
الدولة وعدت ، ساء لل الفرص من د املز منح ع السياسية حزاب لتحف السلطات من محاولة
الشعبية املجالس املنتخبات اتھ مر عدد بحسب السياسية لألحزاب خاصة مالية بمساعدة
الوالئية و ملانالبلدية   .ال
املقاعد: ثانيا ع توز عملية أثناء الكوطا   :تطبيقات
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من محددة سبة وجود تضمن ال و نتخابية للعملية ائية ال النتائج ع وطا ال تطبيق ع و
مثال ، املنتخبة املجالس ساء مثال30ال محددا عددا أو املادة100من20باملائة تنص و 3مقعد
القانو  العضويمن ع03-12ن الذكر   :السالف
تخصص و قائمة ل ا عل تحصل ال صوات عدد بحسب القوائم ن ب املقاعد توزع
املادة املحددة سب حسب2ال ات للم وجوب ، الفائزة أعاله القوائم ن أسما ب   .ترت
مقاع الفائزات و ات املر ساء ال عدد ارتفع القانون ذا ل يجة ن املو املنتخبةد  جالس
لـ ملانية ال لـ10نتخابات املحلية و ي2012نوفم29ماي ما   : 21 حسب
  
من اعتبارا الوط الشع املجلس الثلث سبة ب ممثلة أصبحت ة زائر ا املرأة أن أي
من املمتدة دة غاية2012الع سبة2017إ ال ذه ترتفع أن انية إم أخرى،مع   .استحقاقات
الفائزة/ ثالثا ن امل قوائم ضمن ات امل ساء لل املقاعد لتخصيص التقنية الكيفيات
ليوم عية شر ال نتخابات   2012ماي10بمقاعد
القانون      دة املحدّ سب ال تنفيذ رقمإطار سنة12املؤرخ03-12العضوي يناير
كيفي2012 د يحدّ نالذي قاعدت تطبيق يتم املنتخبة، املجالس املرأة تمثيل حظوظ توسيع ) 2(ات
ات امل ساء لل ا تخصيص الواجب املقاعد عدد لتحديد ن ت   .أساس
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سب      أساس ع ات امل ساء لل العائدة املقاعد تحديد و القاعدة % 30(تتمثل
نفس) % 50و%  40و% 35و ا د حدّ للال العضوي املعنيةالقانون نتخابية عدددائرة حسب و
ن امل قوائم من قائمة ل ا عل تحصلت ال   .املقاعد
قائمة       ا عل تحصلت ال املقاعد عدد ضرب يجة ن تطبيق الثانية القاعدة تتمثل و
املعنية، نتخابية الدائرة دة املحدّ سبة بال ن لةامل العشريمحوّ زء ا ملا ع امل ال إ
  .5يفوق
مقعد      ع ن م قائمة حصول حالة تلقائيا) 1(و املقعد ذا يمنح فقط، واحد
القائمة كرأس بة املرتّ انت إذا ة امل   . 22 للمرأة
من نتخابية   (1)مقاعد13إ5الدوائر
سبة ل ا مساو املنتخبات ساء ال عدد ون القائمة% 30 ي ا فازت ال املقاعد عدد   .حسب
ساء ال الx 0،30= عدد املقاعد القائمةعدد ا   .فازت
ا عل تحصلت ال املقاعد عدد
 القائمة
سابية ا العملية املقاعد ناتج من ى د العدد
ساء لل  املمنوحة
املرأة( 0 0,3 1 ب ترت عدم حالة
القائمة  )كرأس
2 0,6 1 
3 0,9 1 
4 1,2 1 
5 1,5 1 
6 1,8 2 
7 2,1 2 
8 2,4 2 
9 2,7 3 
10 3 3 
11 3,3 3 
12 3,6 4 
13 3,9 4 
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من(2) نتخابية   مقعد31إ14الدوائر
سبة ل ا مساو املنتخبات ساء ال عدد ون القائمة% 35ي ا فازت ال املقاعد عدد   .حسب
ساء ال املقاx 0،35= عدد العدد القائمةعد ا   .فازت
ا عل تحصلت ال املقاعد عدد
 القائمة
سابية ا العملية املقاعد ناتج من ى د العدد
ساء لل  املمنوحة
املرأة( 0 0,35 1 ب ترت عدم حالة
القائمة  )كرأس
2 0,7 1 
3 1,05 1 
4 1,4 1 
5 1,75 2 
6 2,1 2 
7 2,45 2 
8 2,8 3 
9 3,15 3 
10 3,5 3 
11 3,85 4 
12 4,2 4 
13 4,55 5 
14 4,9 5 
15 5,25 5 
16 5,6 6 
17 5,95 6 
18 6,3 6 
19 6,65 7 
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من نتخابية فوق  مقاعد32الدوائر   (3’فما
سبة ل ا مساو املنتخبات ساء ال عدد ون القائمة % 40ي ا فازت ال املقاعد عدد . حسب
ساء ال املx 0،40= عدد العدد القائمةقاعد ا   .فازت
ا عل تحصلت ال املقاعد عدد
 القائمة
سابية ا العملية املقاعد ناتج من ى د العدد
ساء لل  املمنوحة
1 0,4 0 
2 0,8 1 
3 1,2 1 
4 1,6 2 
5 2 2 
6 2,4 2 
7 2,8 2 
8 3,2 3 
9 3,6 4 
10 4 4 
11 4,4 4 
12 4,8 5 
13 5,2 5 
14 5,6 6 
15 6 6 
16 6,4 6 
17 6,8 7 
18 7,2 7 
19 7,6 8 
20 8 8 
21 8,4 8 
22 8,8 9 
23 9,2 9 
24 9,6 10 
25 10 10 
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26 10,4 10 
27 10,8 11 
28 11,2 11 
29 11,6 12 
30 12 12 
31 12,4 12 
32 12,8 13 
33 13,2 13 
34 13,6 14 
35 14 14 
36 14,4 14 
37 14,8 15 
ا ا ارجتمثيل ا ة زائر ا مناطق:  لية عة   (4)أر
سبة ل ا مساو املنتخبات ساء ال عدد ون ي منطقة ل ل فازت% 50مقعدين ال املقاعد عدد حسب
القائمة   .ا
ساء ال الx 0،50= عدد املقاعد القائمةعدد ا   .فازت
ا عل تحصلت ال املقاعد عدد
 القائمة
سابية ا العملية املقاعد ناتج من ى د العدد
ساء لل  املمنوحة
1 0,5 0 
2 1  
  :خاتمة
ذا و ، سواء حد ع الدولة و املرأة تاجھ ال التحديات ع الوقوف يمكن ، تقدم مما
تطور من الرغم فع القرار صنع باملشاركة يتعلق فيما خاصة السيا ن التمك مستوى ع
للمرأة السياسة انة اامل أبرز من و العراقيل عض ل تجا يمكن ال انھ إال زائر توافق: ا عدم
يزال ما حيث ، العم الواقع السياسية قوق ا املساواة إ الدا عالمي و السيا خطاب
عن ا كعزوف ا ذا حد إ املرأة طبيعة إ عود مشكالت جانب إ ، معطال الفرص افؤ الت مبدأ
جديدةال آليات عن البحث من بد ال عليھ و ، معيات ا و حزاب ا تمثيل ضعف و ، السيا عمل
التالية العناصر عن تخرج لن ليات ذه لعل و زائر ا للمرأة السيا ن بالتمك عمليا   :سمح
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عامة- املجتمع و خاصة ، املرأة لدى دراك و الو   .بناء
سياسي- حقوق س القيادةتكر باشرتھ الذي الوط التحدث مسار أصبح فقد املرأة لفائدة جديدة ة
منذ إبراز1999السياسية من املرأة ن تمك و ، املنتخبة املجالس سوي ال التمثيل مجال بفتح يق
السياسية و قتصادية و جتماعية ياة ا النوا مختلف ا قدرا و ا ال   .مؤ
يتطلب ذا شطاءو ال ن للفاعل دائما و ا قو سا تحس ستوجب ملا ا لفائد سياسية قنوات فتح
السياسية   .الساحة
وض- السياسية ارة امل و ة ا سب تك ح املسؤوليات لتحمل يليا تا و سياسيا املرأة ن و ت
ي نتخا ك   .املع
ا- قبل من املراد السيا تجاه اختيار ة ر امش امھترك اح و   .ملرأة
جميع من ة قو إرادة ناك تكن لم إن الفعالية محدودة عات شر ال و ن القوان ذه تبقي و
خالل من ع شر ال يمنحھ الذي ق ا ن ب قائمة الفجوة تبقى و ،ّ الدولة و املجتمع الفاعلة طراف
املي الواق البعد ن ب و ، ة ج من املطبقة ن القوان و السياسيةالدستور الساحة املرأة انة مل ي دا
املرأة دور تفعيل لضمان أقوى بآليات عات شر ال ذه تدعيم من بد ال عليھ و ، زائر   .  ا
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